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2007 г. разработан проект Государственного стандарта СТБ/ОР 52.5.01-2007 "Оценка стоимости объектов 
гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности". 
Таким образом, в области совершенствования нормативно-методической базы достигнуты определенные 
успехи, необходимо обеспечить контроль соблюдения нормативно-правовых актов, а также разработать ор-
ганизационно-экономический механизм управления интеллектуальным капиталом в соответствии с основ-
ными целями и приоритетными направлениями социально-экономического развития Республики Беларусь. 
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Пенсионное обеспечение - самая масштабная составляющая системы социальной защиты Республики 
Беларусь, как по кругу охватываемых лиц, так и по объему распределяемых средств. Реализуемые в респуб-
лике меры по обеспечению экономического роста, повышению оплаты труда работников позитивно влияют 
на состояние пенсионной системы: она функционирует стабильно, пенсии выплачиваются своевременно. 
Механизм периодического увеличения трудовых пенсий, основанный на росте средней заработной платы 
рабочих и служащих в республике, позволяет обеспечивать повышение пенсий, сопоставимое с темпами 
роста доходов занятых в экономике. Минимальные пенсии, кроме того, ежеквартально индексируются ис-
ходя из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах последнего месяца кварта-
ла. 
Денежные средства ФСЗН являются республиканской собственностью, и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные законодательством о государственном социальном страховании. С 2004 г. эти 
средства включены в республиканский бюджет и зачисляются на единый казначейский счет Министерства 
Финансов Республики Беларусь. 
В Брестской области пенсионным обеспечением охвачена четверть населения. В органах по труду, заня-
тости и социальной защите Брестской области на 1 октября 2007 года состояло на учете 371008 получате-
лей, в том числе 359626 пенсионеров, из них 17,6 % пенсионеров продолжают после назначения пенсии ра-
ботать. По состоянию на 1 июля 2007 г. на учете в территориальных центрах социального обслуживания 
Брестской области состояло 262 тыс. человек из числа социально-уязвимых категорий населения, в том 
числе 102 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов; более 9 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны. Численность одиноких и одиноко проживающих пенсионеров возросла по 
сравнению с 2003 годом на 17,3%. 
В 2007 году по сравнению с 2000 годом пенсии в республике увеличились в 8 раз, а их реальное содер-
жание- более чем вдвое. В Брестской области средний размер пенсии в январе 2003 года составлял 108055 
руб. (50 долларов США), а в октябре 2007 г. составлял — 284807 руб. (133 долларов США), в январе 2008г. -
в эквиваленте 145 долларов США. На 1 января 2007 г. соотношение средней пенсии к средней заработной 
плате работников по области составило 44,6%. В трудовых пенсиях коэффициент замещения заработка со-
ставляет 47%, а у тех, кто до выхода на пенсию получал небольшие зарплаты коэффициент замещения -
100% заработка. С 1 сентября 2007 года трудовые пенсии увеличились на 7,5%, минимальные пенсии по 
возрасту - на 5,3%. Общее повышение относительно декабря 2006 года (с учетом перерасчета минимальных 
пенсий в феврале, мае и августе текущего года) составило 8,4%. 
В центре социального обслуживания населения г. Пинска Брестской области открыто отделение кругло-
суточного пребывания для пенсионеров и инвалидов, в нем в 2007 году проживало 49 человек. 
Старение населения ставит перед государством, различными социальными институтами множество про-
блем - экономических, социальных, психологических которые решаются не в одночасье и только на основе 
выверенной государственной социальной политики. 
В связи со старением населения, уменьшением числа плательщиков взносов для реализации реформы 
пенсионной системы необходимы рациональные шаги в оптимизации норм и условий пенсионного обеспе-
чения, введение накопительного компонента и др. 
Как показали исследования международной банковской группы HSBS, большинство людей по всему ми-
ру хотят продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Исследование проводилось в Брази-
лии, Великобритании, Гонконге, Индии, Канаде, Китае, Мексике, США, Франции и Японии. Совокупное 
население этих стран превышает половину мирового. Как заявляют в HSBC, 80% людей хотят продолжать 
работать в любом возрасте. Причем чем богаче живут пенсионеры той или иной страны, тем чаще они хотят 
работать после достижения пенсионного возраста. Больше всего не хотят отдыхать американцы, таких-
93%. 
Во многих государствах ставится вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, для того, 
чтобы избежать дефицита пенсионной системы. Социологические обследования показывают, что физически 
здоровые люди с высшим образованием в пенсионном возрасте большей частью охотно прошли бы пере-
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обучение в прежней или новой специальности и продолжили бы профессиональную деятельность. Такие 
пенсионеры представили бы для общества ценнейший кадровый ресурс в профессиональном, экономиче-
ском и нравственном смыслах. 
В Республике Беларусь в качестве альтернативы императивному увеличению пенсионного возраста сле-
дует создать систему стимулов, которая поощряла бы добровольное продолжение гражданами трудовой 
деятельности после наступления пенсионного возраста. Одним из направлений реформирования пенсионной 
системы является создание инфраструктуры пенсионного обеспечения, снимающей с бюджета часть пен-
сионной нагрузки. 
Действующая пенсионная система нуждается в преобразованиях и адаптации к изменяющимся условиям 
функционирования. В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития в Республике Беларусь на период до 2020 г. стратегической задачей совершенствования пенсион-
ного обеспечения является создание многоуровневой пенсионной системы, сочетающей программы обяза-
тельного и дополнительного пенсионного страхования, распределительных и накопительных механизмов 
финансирования. 
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Расширение границ Европейского Союза, а также глобализация такого понятия, как торговля внутри Ев-
ропы и вне ее, привело к необходимости выработки стратегии для развития единой транспортной системы в 
расширенной Европе. Формирование единых технологических, логистических и таможенных транзитных 
систем способствует созданию более конкурентного общего экономического пространства, без чего Европа 
будет проигрывать в глобальном экономическом соревновании. В нынешнем столетии экономическое бу-
дущее будут иметь только те страны и регионы, которые окажутся в состоянии быстро и без лишних расхо-
дов транспортировать значительный объем грузов. 
В то же время для субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
международных автоперевозчиков весьма значимым является выполнение таможенных процедур, связан-
ных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенные границы сопредельных государств. 
Однако, как отмечается зарубежными экономистами, таможенное оформление внешнеторговых грузов и 
международных грузоперевозок по-прежнему является в странах СНГ достаточно сложным процессом, тре-
бующим значительных затрат времени и предоставления многочисленных документов, сопутствующих 
внешнеторговым сделкам. 
Традиционно в ходе международной автомобильной перевозки таможенные органы государств транзита 
предъявляют к перевозимым грузам требования в соответствии с национальным законодательством. Меры, 
применяемые в каждом государстве транзита, ведут к значительным расходам перевозчиков, задержкам и 
простоям транспортных средств. Во всем мире затраты на пересечение границ достигают примерно 85 млрд. 
долларов США в год, а это 1,2 полной стоимости международной торговли и 5 -10% конечной цены това-
ров. Именно с целью уменьшить трудности, с которыми сталкиваются перевозчики, и в то же время предос-
тавить в распоряжение таможенных органов международную систему контроля, способную заменить тради-
ционные национальные процедуры и защитить при этом каждое государство транзита от нелегального ввоза 
грузов, и разрабатываются системы таможенного транзита. 
Наиболее популярной среди международных автомобильных перевозчиков стран СНГ, в том числе и Бе-
ларуси, является Конвенция МДП 1975 г. Согласно статистике ГТК по процедуре МДП следует около 80% 
всех транзитных грузов, перевозимых автомобильным транспортом через Республику Беларусь. 
Согласно ст. 23 Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 
(1975г.) таможенные органы лишь в исключительных случаях вправе требовать, чтобы при проезде по тер-
ритории их страны дорожные транспортные средства, составы транспортных средств или контейнеры со-
провождались за счет перевозчиков. В государствах ЕС требования Конвенции выполняются: там практиче-
ски отсутствует сопровождение товаров и транспортных средств. 
В то же время таможенные органы Республики Беларусь практически всегда применяют обязательное 
сопровождение за счет перевозчика, если суммы таможенных платежей за перевозимые товары превышают 
50 тысяч долларов США. Так, например, по данным российского Минтранса, в июне 2007 г. в пункт приема 
уведомлений "Красное" на границе с РФ из Беларуси прибыло под таможенным сопровождением 2284 
транспортных средства и только 526 (22%) из них продолжили транзитную перевозку под сопровождением 
на территории Российской Федерации по решению Федеральной Таможенной службы России. 
Такой подход таможенных органов Беларуси, обусловленный необходимостью обеспечения уплаты в 
полном объеме таможенных платежей за товары, перемещаемые транзитом, в свою очередь приводит к 
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